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(松倉)認知言語学
(木村)英語教育学
(漬西)英文学，仏文学
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Teaching of English to Speakers of Other 
Languages. Conversation Analysis 
(ライリー)
Language Learning Strategies， Academic 
Writing， Curriculum and Materials Develop-
ment， Teacher Education 
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⑮ 研究概要
ドイツおよび日本の文学システムの経験的調査，
およびその調査手法の研究
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